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の二点の印しの間の長さ L の内側の部分を試験 します｡ 両端の径の大きい部分を試験
機で掴み､互いに反対向きの引っ張 り力を加えます｡引っ張り力 F と長さ L を同
時に繰 り返 し測定 して､引張り力 F と長芋の変化 ｡L の間の関係を求めるのです｡























































フ･)クの法則 て =G(u/a)と比較すると､臨界せん断応力 rc は
TC =-(藷 )｢去)























































図3に示すように､格子間隔 aの立方格子が引っ張り応力 6' を受けてい
る場合を考えます｡格子面 (ⅩⅩ')上でへき開破壊が生じるのに必要な応力を推定してみ




波長 人 の正弦関数で近似でき､この関数の最大応力 6C が結合力の最大値に対応 し
破壊強度と呼ばれています｡
引っ張り応力 J を作用し､原子間距離が無応力状態の格子間定数 a か
ら Ⅹ=a'- a だけ拡がったとすると､応力は
√= 6" ,i (票 )
原子間の変位が小さければ､上式は次式のようになります :





ここで E はヤンクナ率です｡最大応力 OTc は
dTc - 孟 /言 )
理想的へき開破壊強度を与えます. 式中の波長 入 はまだ未知数です.これを清去する
ために､異なった二つの原子面上にある原子の結合を破断するのに必要な仕事が､へき開
された上下の二つの破面のもつ表面工紬キ～-√ に等 しいと仮定 します :





多くの材料で､表面エネ脈'- r は Ea/100程度ですので､理論的へき開破壊強度
















三種類の形に分類され､"]トド I"は ｢開口型｣と呼ばれ､"モード H"は r面内せん断｣､




ここで i= CTC伊 ､ OTO-は外部からの印加応力ですo これが理
想的破壊強度に達するのに必要な応力集中を局部的に弓卜き起こし､破壊を生じさせるのだ
ということです｡結晶の臨界せん断強度を求めた場合と同様に､破壊においても欠陥を含

























































る尺度となります｡ 今､強度を X,荷重を Yとし､両者は統計的に独立で､かつ Ⅹ
〉0､Y)0と考え､Ⅹ及び Yの確率密度関数を f(Ⅹ),f(y)とすれば､破壊確率 P
は次式で与えられます(図6):
p ;Rp - =ipf,,>帝 ′3,d9jdlご(i,,域 ,柵











た モデルを ｢最弱リンクモデル｣と呼んでいますO この場合､個々の欠陥の強度 王の分布関数
をF(Ⅹ)とすると､ n個の欠陥を含む材料の強度の分布関数 FR(Ⅹ)は､ F(I)なる分
布に従う確率変数の n個の実現値の最小値の分布に等しくなり､次式で与えられます :
Fp'x) - I - I/-F,x,了
一般には､ n〉〉1であり､n が十分大きくなった極値として得られる分布を漸近分布と
呼び｡この時､ FJt(x)は､





































(j,k+1)番目の原子が (j,良)番目の原子に作用するy方向の力を fT ､これらの原子
間の相対変位を fT とすると､中心力と変位の関係を図8に示 します｡この格子げ ル
ではこ変位の各成分が分離されると仮定 しているーので､必然的に非中心力を導入してしま
いますが､隣接している列の原子間の非中心力も又折線の形で表しました｡(j､i)原子に





間力を切断する方法により導入します｡ ここでは､ +1番目と -1番目の横列の闇の原子
間力を切断しました｡亀裂はⅩ軸に平行に配置 していて､引っ張り応力によって三方向に拡
張します｡この場合の､(j.良)番目の原子の運動方程式は次式になります :
;,I,A ,fJ',i: I ･f;I,'h7-J十 手 ′i:I,-I; '^+JJd:,+i,&′)
亀裂先端から転位が発生して伝播し､Ⅹ方向の最隣接原子は次々と変わることが考えられ
るので､各原子の両側の縦列にあるすべての原子との相互作用を考慮 しました｡計算を行
う上で次の対称性を考慮 しました : (1)自由表面､ (2)亀裂条件､ (3)耳輪に
関して反対称､ (4)y轍に関して対称｡さらに､外部応力は時間の関数として
OTo= O./年4L + 0, ccユ5't c <t< 2r
















係から､ヤンクす率はE=1､ずれ弾性率は G =1 である･ので､亀裂長が2原子長のばあいに

































































国 土 租々の引預 り破壊様式
表2･理想的へき開破顔応力と乗放結果
物質 表面エネルギーr■(Jyn/cm) 破壊応力 比理論値(GPa) 葉虫値(GPa)
Cu 1103 20 0.2 10
Zn 590 ll 0.1 1伽
表 /.禅結晶の妊界せん断応力
結晶 朔仕事 理詮依 乗甜値 比(GPa) (GPa) (MPa)
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